







No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410941008 DOLLAS JENNI SAPUTRA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
2 1410941020 ANDRE RAGUSTA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
3 1410941025 HIJRAH PARILA SYANUR Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
4 1410941027 MITA SARI DEWI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
5 1410941029 YASINTA FITRI AZWIR Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
6 1410941030 SHERINA WINDI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
7 1410941031 ILHAM HAGI PUTRA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
8 1710941004 SUCI MAHDIANTI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
9 1710941006 NADA ZHAFIRAH HENDRIA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
10 1710941014 BIMA YUDHA PRATAMA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
11 1710941019 MONICA SAPUTRI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
12 1710941027 RISKA DARMAYANI NASUTION Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
13 1710941029 AFDINA RAHMI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
14 1710942004 FANNY NOVIANA YOGA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
15 1710942005 FARHAN HANIEVE Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
16 1710942012 LEONARDO DICAPRIO Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
17 1710942017 ALFIN ZERNINDO PRIMA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
18 1710943006 HAJATUL WILDANI IHSAN Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
19 1710943031 SARAH HUMAIRA AFFE Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2018­06­06 09:57:47
Dosen : Taufiq Ihsan ........................
